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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
C ~~~- _-
,de&~ (t:!ce , Maine 
.. ~0~ ;;z- ,r-- /1'/'~ /'),;,,.,, D ate ... {__/ .... ........... ................... ·········/-···· ··· 
Name /~~;t.<J.!fX: f~/ 
Street Addms e~~; d e, .... ....... ............ .................... ...... ....... ... .... ........ ..  .
Cityoc Town ........ ~(. ke ;Z;k:,f: . ............................. ................. . 
N a(P~e~!n~~Fl~rt .................................. ........................... .. ...... ................. ............................ .......................... ......... .. ..... . 
A ddress of employer .. , ........... ..... ~ .................. ... ........ ....... .. ....... ................ .. .. ......... .......... . ...... .. .... ...................... .. ...... . . 
English .... .... ............ ...... ............ Spea . ............. .... : ................. ... Re~ 4..l--/ Write ... ~.;, · 
Othet lan,uag~ ~~ ~ ~ 
H ave you made application fot citi,enship? ........... . d .<J> .. : .. .. .. ...................................... ..................... ............. . 
Have you ever h ad military service? ........... ... ...... =.~ .. '::.  .' ...... ...................... ... ... ....... .. ... ... ... ................ ....  
If so, where? .... ...... ..... .. ................... ~ ... ..... ..... .. ..... ......... When? ....... ~ ..... ....... ......................... .. ..................... .... . 
r. 0 t ,, J ' 11 
